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!D = 280 ms, !F = 40 ms 
control p = 0.58 aN = 1.8 mV 
adenosine p = 0.06 aN = 2 mV 
8-CPT p = 0.64 aN = 1.8 mV 
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Firing rate in 8-CPT, low frequencies (Hz) 
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